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Latar Belakang: Penurunan kondisi fisik pada usia lanjut tidak hanya akan 
berpengaruh pada kondisi fisik namun berpengaruh pada kondisi psikisnya. 
Gangguan mental yang sering dijumpai pada lanjut usia yaitu depresi. Depresi 
pada usia lanjut memberikan dampak diantaranya memperpendek harapan hidup 
dengan memperburuk kemunduran fisik pada lansia, menghambat pemenuhan 
tugas-tugas perkembangan lansia, dan menurunkan kualitas hidup lansia. 
Konsekuensi yang serius dari depresi pada usia lanjut bila tidak diberikan 
penanganan atau terapi adalah semakin memburuknya penyakit yang sedang 
diderita, kehilangan harga diri dan keinginan untuk bunuh diri. Terapi yang dapat 
digunakan untuk menurunkan tingkat depresi yaitu senam lanjut usia. 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh senam lanjut usia terhadap penurunan 
tingkat depresi usia lanjut di Posyandu Abadi IV Kartasura. 
Metode Penelitian: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif jenis quasi 
eksperimen dengan pendekatan pre and post test with Control Group Design. 
Responden pada penelitian ini adalah lansia yang terdapat di Posyandu Lansia 
Abadi IV Kartasura dengan jumlah responden sebanyak 24 orang. Teknik analisa 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik non parametik yaitu uji 
pengaruh menggunakan uji Wilcoxon dan uji beda pengaruh menggunakan uji 
Mann Whitney. 
Hasil: Berdasarkan hasil analisa, uji pengaruh menggunakan uji wilcoxon, 
menunjukkan hasil P value= 0,001, yang bermakna bahwa adanya penurunan 
tingkat depresi setelah diberikan senam lanjut usia. Uji beda pengaruh 
menggunakan Mann Whitney menunjukkan hasil P value= 0,0001 yang bermakna 
ada perbedaan pengaruh kelompok yang diberikan perlakuan senam lanjut usia 
dengan kelompok yang tidak diberikan senam lanjut usia terhadap penurunan 
tingkat depresi pada usia lanjut. 
Kesimpulan: Ada pengaruh senam lanjut usia terhadap penurunan tingkat depresi 
usia lanjut. 
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Background: Physical condition depreciation in old age not only have physical 
condition but will have an in with psychological condition. Way of thinking 
disturbance often met in old age that is depression. depression in old age gives impact 
among others make shorter a spark of life with aggravate physical decline in old age, 
retard development duties old age fulfillment,  and old age demote alive quality. 
Serious consequence from depression in when not given handling or therapy more 
deteriorate it disease that being suffered, lose self-respect and willing to kill self. 
Therapy that can be used to demote depression level that is old age gymnastics  
Purpose: To known the effect of old age gymnastics to decreased old age depression 
level at Abadi IV Posyandu of Kartasura. 
Research Method:This research is quantitative research quasi experiment kind with 
pre and post test with Control Group Design approach. Respondent in this 
research are old age found at Abadi IV Old Age Posyandu of Kartasura with 
respondent total as much as 24 person. Data analysis techniq used in this research 
is statistic non parametric test that is influence test uses Wilcoxon test and 
difference test uses Mann Whitney test. 
Result: Depend on analysis result, influence test uses Wilcoxon test, show result p 
value= 0,001, have a meaning that there are depreciation depression level after given 
old age gymnastics. Difference test uses Mann Whitney test show result p value= 
0,0001, have a meaning that there are different influences group of given old age 
gymnastics treatment with group of  is not given old age gymnastics to depreciation 
depression level at old age. 
Conclusion: Old age gymnastics has effect to decreased old age depression level. 
 
Key word: Depression, Old Age Gymnastics. 
 
 
